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Créditos pedidos al Con-
greso por el Poder Ejecutivo$ 9.619,798 36 
Créditos adicionales vo-
tados por el Congreso..... . 5.037,734 40 
Créditos implícitos vo-
tados por el Congreso . . . . . 431,125 . . 15.088,657 76 
Contracréditos aprobados por el Congreso$ 2. 7 44,672 .. 
Créditos líquidos aprobados por el Con-
greso .. .. .... ....... ........ . . . .. .... $ 12.343,985 76 
En armonía con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
33 de 1892, estos Presupuestos se nivelaron y quedaron así: 
Presupuesto de Rentas . .. . ............. $ 10.831,500 
Presupuesto de Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.831,500 
El especial de Crédito Público se fijó en . . . 2.225,000 
La diferencia que se advierte entre el total de las rentas 
calculadas por el Congreso y el total de las mismas que figura 
en la liquidación, se funda en que en la última se agregó la 
cantidad de $ 140,000, que, dada la cifra calculada co1no pro-
ducto de las aduanas, representa el dos por ciento de dicha 
cifra, el cual se cobraba antes para destruir langosta y se des-
tina ahora para la conversión del papel moneda, según se dis-
pone en la Ley 69 de 1909. 
Téngase en cuenta que la cantidad de $ 2.225,000, seña-
lada para el Crédito Público, está incluida en el total de 
$ 10.831,500 del Presupuesto de Gastos. 
Dictado el Decreto número 43, de 22 de Enero de este 
año, llegaron reclamaciones al Ministerio del Tesoro de otros 
Departamentos del Gobierno. Se hacía presente la necesidad 
absoluta de la inclusión de ciertas partidas en el Presupuesto, 
y á la vez se indicaba la posibilidad de la supresión, sin grave 
perjuicio del servicio público, de otras partidas. En vista de 
esas reclamaciones, algunas de las cuales se hallaron fundadas, 
y no sin que el Ministro del Tesoro oyese el concepto favora-
ble del Consejo de Gobierno, se dictó el Decreto número 183, 
de este año, que está publicado en el número 13953 del Dia-
?·io Oficial. Por medio de él se hicieron algunas pocas refor-
mas en la liquidación del Presupuesto, pero se conservó la ni-
velación ordenada en la ley. 
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En otro lugar os expondré cuál es mi concepto, formado 
con la experiencia del Ministerio de mi cargo, en relación eon 
el Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia en curso. 
Habré de deciros que ese Presupuesto es ilusorio; que las ren-
tas que en realidad se recaudan ..son inferiores á los gastos pre-
,; tos, los cuales sf son siempre una realidad, y que, en conse-
cuencia, si vosotros no la remediáis, como es de esperarse, aca-
baremos el ano con un crecido déficit, lo cual estará muy lejos 
de satisfacer las aspiraciones de una siquiera mediana organi-
zación fiscal. 
CRÉDITOS 8UPLDEt.'"TALES Y EXTRAORDINARIOS 
Seria el ideal en una nación de régimen con~titucional 
que el Poder }~jecutivo no pudie e hacer otro:s gasto., en nin-
gún cnso, que aquellos que fuesen previ to y ordenado. por el 
Poder Leghdativo. Por desgracia, prlictimunente es impo ible 
alcan1.ar P. o grado de perfección en el m~caniRmo del Gobier-
no. Dt1 ahí que nuestra Constitución ha) a dednrado en su ar-
tículo 20 que e cuando haya necesidad de hacer un gn t{) im-
prescindible á juicio del Gobierno, e t.ando en rece o las Cá-
mara , ) no habiendo partida votada, ó icndo ésta insuficiente, 
podrá llhrirse al respectivo Mini terio un crédito auplemental 
6 cxtrordinario.> 
lAl pr~sent<• ~\dmini traci6n e ha 'i~to en la nece idad de 
hacer uso de la facultad otorgado en el citado articulo consti-
tucional, el cual e reglam(•J¡ta en la Ley 19 de 1 94. Y quede 
con tan<:ia PXplfcita de qu(' 6lo la UOOP. idad ha podido hacer 
quo el Gobierno u e de una facultad do c:arátter excepcional y 
de fndole no bi~n compatiblo con las tendencias que se han 
procurado sean carar.terfsticas de la actt1al ~dministración. 
han decretado lo siguientes créditos extraordinarios 
y suplementarios : 
19 De S 1. 94-66, por Decreto número 14:4, publicado 
en el Diario Oficial número 1394:7. }'ue solicitado este crédi-
to por 1 :Ministerio de Gobierno, y era neceaario para atender 
al pago de los empleados de la Secretaria de la C6mara del 
Dado dell9 al 11 de Enero de 1910; 
2' De 1100,000, por Decreto número 217, publicado en 
el ntmero 13946 del Diom Ojid4l. Fue eolieatado este~ 
dito por el Ministerio de Guerra, y era ~ para cu.brir 
Wdoa pea4iente. de la 'rigeDcia aafiedor. I.. puticla ~
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da para ello en el Presupuesto result6 insuficiente, y no era po-
sible, por razones que saltan á los ojos, dejar de pagar la deu-
da pendiente en favor del Ejército; 
3<? De $ 50,000, por Decreto número 184, publicado en el 
Dia1·io Oficial números 13948 y 13949. Fue también el Mi-
nisterio de Guerra quien solicitó este crédito extraordinario, 
cuya necesidad se imponía para atender al pago del Ejército 
en los meses de Enero, Febrero y Marzo de este año, por cuan-
to al formarse el Presupuesto en el Congreso no se tuvo pre-
sente que la Ley 22 de 1909, orgánica del Ejército Nacional, 
sólo empezaría á regir ell <? de Abril del año de 1910; 
4<? De $ 2,040, por Decreto número 224, publicado en el 
número 13951 del Diario Oficial. Este crédito suplementa!, 
solicitado por el Ministerio de Instrucción Pública, ha tenido 
por objeto pagar pensiones alimenticias de diez y siete alum-
nas becadas en la Circunscripción escolar de Bogotá : se había 
omitido involuntariamente esa partida en el Presupuesto; 
5<? De $ 81,103-65, por Decreto número 261, publicado 
en el Dia1·io Oficial número 13954. Este crédito, de carácter 
suplementa! y solicitado por el Ministerio de Obras Públicas, 
ha tenido por objeto atender al pago de deudas que constan 
en escritura pública, que devengan intereses y que existen á 
cargo de la N ación desde hace más de dos años ; 
6<? De $ 8,000, por Decreto número 293, publicado en el 
Dia1·io Oficial número 13958. Solicitado este crédito suple-
mental por el Ministerio de Obras Públicas, ha tenido por ob-
jeto pagar los gastos á cargo del Gobierno en los ferrocarriles, 
especialmente en el Ferrocarril de Girardot, empresa que, se-
gún se verá más adelante, representa uno de los factores ma-
yores de ruina para la N ación; 
7<? De $ 60,000, por Decreto número 301, publicado en 
el Dia.1·io Oficial número 13961. Fue el Ministerio de Obras 
Públicas quien pidió este crédito extraordinario para el fomen-
to de colonias agrícolas. Con decir que se trata, principalmen-
te, del fomento de una colonia agrícola en el Caquetá, queda 
entendido que se trata de una necesidad nacional urgentísima 
é inaplazable; 
8<? De $ 9,000, $ 2,199, $ 34,376-51 y $ 5,422, por De-
creto del mes de Abril último. Esos créditos los pidió el Mi-
nisterio de Gobierno para gastos justificados en los Departa-
mentos de Beneficencia, Correos y Justicia; 
9<? De $ 500, por Decreto del mismo mes de Abril, crédi-
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Promedio del Producto pro- C6mputo fijado 
Nombres de las renla.a. producto men- bable en 1910 para 1911 
sual en 1909 
Vienen. ... ... ..... $ 726,779 17 S. 921,350 04 8.926,400 .. 
19 Papel sellado y timbre na-
cional . . .. .. .. . .... . ... . ... 38,704 15 464,449 80 464,500 
20 Ci~arrillos . . . . . . . . . . . . . .. 2,129 07 25,548 84 25,500 
21 Fosforos .. . . . . . .. . . ...... 675 85 8,110 20 8,000 .. 
22 Derechos de exportaci6n de 
caimán . . . ... . .... .. . . ..... ...... . . 500 . . 500 . . 
23 Ingresos varios ..... . ..... . 
24 Rentas de vigencias anterio-
10,884 94 130,619 28 130,600 .. 
res ... . ... .. ... . ........... 6,148 62 73,783 44 15,000 . . 
Totales .. .. ........ $ 785,321 80 9.624,361 60 9.570.500 .. 
$ 9.624,361-60 será, aproximadamente, el producto efec-
tivo de las rentas nacionales ; cantidad que es inferior en más 
de un millón de pesos á la que está señalada en el Presupuesto 
de Gastos. Y si á esta última se agreg·a lo que, según todas las 
probabilidades, habrá de votarse para créditos extraordinarios, 
puede decirse sin exageración que se llegará á un déficit no in-
ferior á dos millones de pesos. 
Un déficit de dos millones de pesos en un período de sólo 
un año, y en una nación cuyo Presupuesto apenas es de once 
millones, acusa, sin la menor duda, una malísima situación fis-
cal, un mal grave cuya corrección es de todo punto necesaria 
é inaplazable. N o sería posible que se continuase en el camino 
por donde viene transitándose, porque con semejantes alcances 
anuales se llegaría en breve término á una ruina total que, por 
añadidura, sería vergonzosa y culpable. 
Causa principal é inmediata de este estado de las cosas es, 
en mi opinión, que nos hemos dado un Presupuesto de Gas-
tos incompatible con los recursos de que en realidad puede dis-
poner la N ación; que hemos seguido la conducta injustificable 
de un padre de familia que persista en mantener en el hogar 
una vida de comodidad inconciliable con las rentas inferiores 
de que dispone; que no nos hemos resignado, como es nuestro 
deber de verdadero patriotismo, á poner modestia y prudencia 
en el servicio público de toda especie, y que nos hemos apar-
tado de la verdad, olvidando que un tesoro exhausto, en una 
nación pobre y empobrecida, no puede sufragar gastos que sólo 
corresponderían á una situación próspera. 
Apelar al medio de aumentar la cuantía de las contribu-
ciones existentes, 6 de crear otras nuevas, para elevar el monto 
de las rentas públicas, sería recurso tocado de lastimoso e1npi-
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que se reduzca el personal del servicio público, creado, en su 
mayor parte, caprichosa y arbitrariamente. Es necesario que se 
reduzcan racionalmente las asignaciones de los empleados pú-
blicos, de manera que ellas guarden proporción con las que se 
obtienen en las empresas y negocios particulares, lo cual, por 
otra parte, podrá servir de prudente límite á la alarmante ge-
neralización de la empleomanía y la burocracia, signos induda-
bles de decadencia económica y tendencias matadoras del es-
fuerzo é iniciativa individuales, tan necesarios para el verda-
dero progreso de los pueblos. Y como el mal no es meramente 
futuro, sino también presente, juzgo que el remedio debe apli-
carse sin dilación. N o sería bastante que se votase un presu-
puesto moderado para 1911: sería necesario, y á ello os excito 
respetuosamente, poner manos en el Presupuesto de 1910, re-
ducirlo de manera de librar á la N ación, que al fin y á la pos-
tre sería la víctima, del déficit con que estamos amenazados. 
Tal vez estas ideas, que expreso con absoluta franqueza, 
estuvieren en pugna con un socialismo de Estado cuyos sínto-
mas veo aparecer en el país, no sin alarma y desconsuelo de 
mi parte, de algún tiempo para acá. Aquí se habla ya del de-
recho á que la N ación nos dé trabajo á todos, y, desgraciada-
mente, suele entenderse el concepto en el sentido de que todos 
tenemos derecho á un empleo público con buen sueldo, siquie-
ra seamos la encarnación de todas las ineptitudes. El que no 
sirve, por insuficiencia natural ó por desidia culpable, para un 
empleo ínfimo en una empresa particular, se habilita cuasi mi-
lagrosamente para delicados y altos empleos de carácter oficial, 
muy señaladamente si está en el caso de invocar ciertos servi-
cios, reales ó imaginarios, de carácter político. N o sé, señores 
Diputados, si yo me engañe creyendo y diciendo que es un sín-
toma de descomposición del organismo social este á que me he 
referido, y que es necesario, por más que fuere doloroso transi-
toriamente, aplicarle al mal un remedio que fuere adecuado. 
DEUDA EXTERIOR 
Es innecesario y es inútil hablar en este informe del ori-
gen de nuestra deuda exterior y de los diversos arreglos que 
se han hecho con los acreedores, en cuanto al modo de servirla 
6 pagarla. De esos varios arreglos está vigente hoy el conocido 
con el nombre de Holgu~n-Abebury, el cual fue celebrado en 
Londres el 20 de Abril de 1905, con intervención del señor 
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exposición y los datos numéricos que consigno en seguida, los 
cuales se complementarán con los que suministre á la Asam-
blea el señor Ministro de Obras Públicas y Fomento, quizá ha-
gan la justificación del concepto que dejo consignado. 
La construcción del Ferrocarril de Girardot, en la parte 
de él que hace el ascenso á la altiplanicie, ha estado á cargo 
de la Compañía anónima, de nacionalidad inglesa, denominada 
The Colombian N ational Railway Company Limited. V a á 
verse cuánto le cuesta y le seguirá costando al Tesoro Público 
la mencionada obra, y si hay esperanza, remota siquiera, de 
hacer de ella una empresa productiva. 
La obra no está concluida sino en apariencia; antes de 
solidificar el ferrocarril de manera que pueda prestar eficaz y 
permanente servicio, será necesario gastar muchos miles de li-
bras esterlinas. La Compañía no tiene esos dineros, y acude al 
Gobierno, de acuerdo con estipulación del contrato, en solici-
tud del préstamo de ellos. Y el Gobierno, por su parte, anda 
muy lejos de tener facilidades de incorporar más libras ester-
linas en una obra que ya, como es natural, empieza á mirarse 
co~ escepticismo, con el desencanto que producen los negocios 
rumosos. 
Para la obtención de fondos destinados á la construcción 
del ferrocarril se han hecho en Londres cuatro distintas emi- • 
siones de bonos ú obligaciones hipotecarias. La empresa ó, me-
jor dicho, el inmueble que constituye el Ferrocarril, está gra-
vado con cuatro hipotecas distintas. Los bonos hipotecarios 
devengan intereses del 6 por 100 anual, y los respectivos capi-
tales, con sus intereses en cada año, son : 
Bonos de 1~ hipoteca . . = ;{, 200,000. 
Bonos de 2~ hipoteca .. = ¡; 400,000. 
Bonos de 3~ hipoteca. . = ;{, 430,000. 
Bonos de 4~ hipoteca . .. = ;{, 450,000. 
Totales. . . . . . .. ¡; l. 480,000 
Interese. . = ¡; 12, 000 
Interese .. = i 24,000 
Interese .. = ¡; 25,800 
Interese. . = [, 27, 000 
¡; 88,800 
El ferrocarril de Girardot, sin concluirse, le cuesta, pues, 
á la N ación colombiana, por solos intereses, la suma monstruosa 
de f. 88,800 cada año. 
Es esto rigurosamente exacto, si se tienen en cuenta estas 
observaciones: 
Los bonos de la primera y la segunda emisiones, es verdad, 
apenas tienen la garantía hipotecaria del Ferrocarril. Pero éste 
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en el mejor caso, impondría al Tesoro, por solo intereses, un 
desembolso anual de f, 28,800. 
Y esto es sin contar con el desembolso, también, probable-
mente, á cargo de la Nación, de las f, 200,000 necesarias para 
hacer sólida y estable la obra y ponerla en el pie de producción 
de que se ha hablado. 
Si la N ación optara por dejar hacer á los tenedores de 
bonos de primera y segunda hipotecas, es decir, si se abstiene 
ella de sufragar los intereses y deja que los acreedores hagan 
efectiva la garantía hipotecaria, procurando la enajenación del 
Ferrocarril, entonces quedaría á cargo del Tesoro una deuda, 
con la garantía de siete unidades de todas las aduanas de la 
República, de $ 4.400,000, con intereses del 6 por 100 anual, 
que es, como queda visto, lo que valen los bonos de la tercera 
y cuarta emisiones, de los cuales responde la N ación. Es decir, 
que nos quedaríamos con aquella enorme deuda sin siquiera 
tener la propiedad del Ferrocarril. 
EMPRÉSTITO SOBRE EL FERROOA.RRIL DE LA SABANA 
Autorizado por la Ley 19 de 1905, el Gobierno, represen-
tado por el doctor N emesio Camacho, á la sazón Agente Fiscal 
de la República en el Exterior, contrató un empréstito de ' 
f. 300,000. Se garantizó con hipoteca del Ferrocarril de la Sa-
bana y se representó en 15,000 bonos al portador, de f. 20 cada 
uno, que ganan un 5 por 100 anual de interés y tienen un 
1 por 100 anual como fondo de amortización. Los intereses y 
el :fondo de amortización deben pagarse el 19 de Junio y el 
19 de Diciembre de cada año. El contrato para la colocación 
de este empréstito tiene fecha 4 de Mayo de 1906. Puede verse 
ese contrato en los números 13733 y 13734 del Dia1·io Oficial, 
correspondientes al 17 de Julio de 1909. 
De los 15,000 bonos expresados habían quedado 5,644 sin 
colocarse. De esos se dieron al sefior Henry J enks 5,600 como 
prenda que garantizase, en parte, el pago de un empréstito de 
fw 100,000 que hizo al Gobierno dicho señor J enks el 15 de 
Febrero de 1909. 
De ese empréstito se hablará en otro lugar. 
El 22 de Mayo del mismo año de 1909 compró el señor 
J enks los bonos que había recibido en prenda, al 80 por 100 
de precio, es decir, por la cantidad de :e 89,600, suma ésta 
que el sefior J enks abonó al empréstito de .t 100,000 de que 
se ha hablado. 
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«cualquiera participación del Gobierno en 6 por razón de esos 
convenios, y en todos los dineros que hoy ó más tarde hayan de 
pagársele por razón de ellos.» El prestamista estipuló en su 
favor el derecho de vender, llegado el caso, es decir, si el deu-
dor llegaba á constituirse en mora, las cosas dadas á él en 
prenda, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes inglesas. 
J:>uede verse el mencionado contrato en los números 13733 
y 13734 del Diat·io Oficial, que son de fecha 17 de Julio de 
1909. 
Según he anotado antes, el señor J enks recibió 5,600 bo-
nos del Ferrocarril de La Sabana-los mismos que tenía en 
prenda en pago de parte de su acreencia de :t 100,000.-Esos 
bonos, de valor nominal de ;f. 20 cada uno, fueron recibidos 
por el señ.or J enks por el 80 por 100 de su precio, es decir, 
por ;f. 89,600. Quedó reducida, pues, la deuda en su favor, por 
capital, á ;f. 10,400. 
Pero el mismo señor J enks suministró otras ;f. 12,000 al 
Gobierno para atender éste á compromisos impuestos por el 
Ferrocarril de Girardot y para algún otro gasto, y entonces la 
deuda en favor suyo, según resulta de documento emanado del 
sefíor Torres Elicechea, que reposa en el Ministerio del Teso-
ro, se resume así : 
Febrero 15 de 1909-Empréstito . . .... . f. 100,000 
Mayo 22 de 1909-Por f, 112,000 en bo-
nos del Ferrocarril de La Sabana, al 80 por 100. 89,600 
;f. 10,400 
Mayo 22 de 1909-Intereses de f, 89,600 
(de Febrero 15 de 1909 á Mayo 22 de 1909, 96 
días), al 8 por 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,885 : 5 : 6 
Mayo 19 de 1909-Entregado en dinero al 
señor Torres Elicechea (Agente Fiscal). . . . . . 14,814 
Mayo 19 de 1909-Costo de estampillas so-
bre :f, 112,000 en bonos del F errocarril de La 
Sabana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 
Suma ...... . ............. .. f. 27,659:5:6 
Con los intereses hasta el día del vencimiento esta deuda 
a e elevó á .f. 28,765 : 13. 
Las estipulaciones que babia pendientes con el señor 
J enks eran de tal manera gravosas para la N ación, que si no se 
2 
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pagaba el 15 de Febrero de este alio, se sufririan gravfsimos 
perjuicios pecuniarios. El Ministerio del Tesoro encomendó á 
los sefiores Concha y Pérez Triana que antendieran con la ma-
yor diligencia al arreglo de esa deuda, de manera de evitar, 
en todo caso, los perjuicios que resultaran si la N ación se po-
ma en mora. Según informe reciente de dichos sefíores Con-
cha y Pérez Triana, no fue posible obtener que el acreedor 
prorrogase el plazo para el pago de la deuda ; pero sí se obtuvo 
un cambio de acreedor y que el nuevo concediera un plazo de 
noventa días. 
El sefior J enks continúa siendo acreedor de la Nación. 
J_,o muchos compromisos de ésta en el Exterior impusieron la 
nece idad imperiosa de contratar un empréstito con el sefíor 
.Jeuk . 
Celebraron el respectivo contrato los señores Santiago Pé-
rez 'friana y .J osó Y icen te Concha, :Ministros Diplomáticos en 
Inglaterra y Francia, inve tido el último de ellos con el carác-
ter de Agente _Fiscal de lu .. ación, ad l1onor~m. 
11~1 . enor .Jenks dio en pré tamo la cantidad de :E. 28,000, 
asi: :t.; 560, valor de una comi. i6n del 2 por 100 sobre el total 
del prt• tamo; ;E 13,770 en un cheque en fa,•or de los sefiores 
Uon('ha y Pércz 'J'rinna, en do ado por éstos e en favor del 
'on~ejo de Tened ore de Bonos Extranjeros y entregado á esta 
mi m a f"Jntidnd con el objeto de proveer (con fondos en mano 
dP dicho Con e jo) al ¡)ago de lo intere es de Ja deuda exte-
rior de Colombia, v •ncidos el )Q de Enero de 1910~; ~ 7,600 
en otro chcqut\ endo ·ado por los mismos seftores Concha y Pé-
r~z 'l'riana, y con ignado en el lJOndcm and Oily & Midland 
Bank, e con el objeto de proveer en parte al pago de las cuar-
tas obligaciones hipotecarias del Oolombi4n National llail-
' (JY OomJxmy I.timited (Ferrocarril de Girardot), vencidas 
el 19 de Enero de 1910 ;» JI. 6,000 en otro cheque endosado por 
lo mismo S(lfior~ y depositado en un Banco en Paria con el 
objeto de proveer al pago del resto de los dichos intereses so-
bre las cuartas obligaciones hipotecarias de la Colombia,• NG-
taonal Railway Co111pany Limiltd; y el r~esto, 6 SH.D JZ 170, ae 
entregó ai los representantes de la ación con obligación de 
pagar e los gastos incidentales que eausara la negooiaei6D.» 
Se estipuló por dieho empréstito un interés del 6 por 100 
anual, y se tipuló que la C8Jltidad prestada se reembobarfa 
con iDstal•mentoa mensuales de ~ 8,000 cada UDO, eoatíllldo 
desde el 1' de Febrero de 1910. Ladeada N pPudii6 ooa 
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las acciones y participación que el Gobierno tiene en los con· 
tratos relativos á esmeraldas y «con las sumas que los repre-
sentantes consulares del Gobierno de Colombia en el Extran-
jero hayan de recibir y entregar al dicho Gobierno por derechos 
de aduana.» 
Esta última llamada garantía no significa, en mi concepto, 
sino la promesa de que el pago se hará con fondos nacionales 
de los que se recaudan en nuestros consulados, y, efectivamen-
te, se han hecho algunas amortizaciones parciales de la deuda, 
en los pocos meses que van corridos, en el Consulado de El Ha-
vre, en donde se ha radicado el pago de las referidas mensua-
lidades de á :f. 3,000 cada una. 
BONOS BIPOTEOARIOS DEL FERROOARRIL DE SANTANDER 
En el tiempo en que he tenido á mi cargo el Ministerio 
del Tesoro no he tenido nada que hacer con relación al contra-
to pendiente sobre el Ferrocarril de Santander ó Puerto Wil-
ches. He tenido el dato de que se ha hecho una emisión de 
obligaciones hipotecarias de valor de :f. 192,000, garantizada 
con un 5 por 100 de nuestras aduanas; que se pagaron J!., 5,280 
como intereses, de fondos nacionales, pero que se discute sobre 
si en realidad es de cargo de la N ación pagar tales intereses. 
Sé que el señor 'I'orres Elicechea, Agente Fiscal cuando se pa-
garon las :f, 5,280, no consintió este pago sin la respectiva pro-
testa. Sobre todo esto os deberá informar ampliamente el señor 
Ministro de Obras Públicas. Es de esperarse en todo caso que 
el llamado Ferrocarril de Puerto Wilches no haya de ser otra 
ruinosa sangría del Tesoro Nacional, que complemente la obra 
desastrosa del Ferrocarril de Girardot. 
A continuación va un cuadro en que se hace el resumen 
de nuestras obligaciones en el Exterior en el año de 1910, el 
cual se ha formado con los datos que he podido recoger en el 
Ministerio del Tesoro. Muy cerca de millón y medio de pesos 
es la cifra que arroja ese resumen; y si se tiene en cuenta que 
esa cantidad, enorme en relación con las capacidades y fuerzas 
de nuestro Tesoro, no es, en su mayor parte, para amortizar 
los capitales de las respectivas deudas, sino meramente para 
pagar intereses y comisiones, no se podrá menos de reconocer 
que es difícil, ya que no desesperada é incurable, la situación 
del Erario Nacional, y será forzoso convenir en la necesidad 
de un sistema de orden y economías-el cual ha de implantar-
se principalmente en el Presupuesto-que nos permita atender 
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CAJ'ITALES 
Vienen ..... ... ... .. . . ;! 
II-EMPRF.STITO SOBRE EL FERROCARRIL DI:: 
LA SABANA 
300,000 al S por 100 anual, y 1 por 100 para fondo 
de amortizaci6n. Debe servirse por se-
mestres en 19 de Junio y ¡9 de Diciem-
bre, así: 
Intereses por semestre, al S por 100 
anual ............... . ... . . ;! 7,SOO 
Fondo de amortizaci6n. . . . . 1,500 
Comisi6n del Banco que hace 
el servicio(~ por 100) . . .. ... 45 
Honorarios de los fideicomi-
sarios .... .. . . ......... . ... . 10S 
m-BONOS IUPOTECAJUOS DEL FERROCARRIL 
DE GIRARDOT 
200,000 de primera hipoteca, no garantizada por 
el Gobierno. Se s irven los intereses al 6 
por 100 anual, por semestres pagaderos el 
19 de Enero y el19 de Julio de cada año;[. 
VALOR DEL SERVICIO 
Cada nmcstre. EA el allcl. 
120,487 10 
9,150 .. 18,300 . . 
6,000 .. 12,000 . . 
400,000 de segunda hipoteca, no garantizada por 
el Gobierno (6 por 100 anual). Cupones 
semestrales de 30 de Mayo y 30 de No-
viembre ....... .... ................. ..l 12,000 .. 24,000 (1) 
430,000 de tercera hipoteca, garantizada c,on 3 
por lOO de las Aduanas (6 por 100). Cu-
pones semestrales (Marzo :n y Septiem-
bre 30) ............... . ... ;! 12,900 .. 
Comisi6nde1Banco gue hace 
el servicio o~ por 100)...... . 64 10 12,964 10 2S,929 •• 
450,000 de cuarta hipoteca, garantizada con -4 por 
100 de las Aduanas (6 por 100). Cupo-
nes semestrales (Enero 19 
y Julio ¡9) ...... .. . .. .... . .:C 13,500 .. 
Comisi6n delBanco que hace 
el servicio(~ por 100)....... 67 10 13,567 10 27,135 .. 
--------·--------------------------
Pasan ....... .. . .... ... . . ;{, 227,851 10 
(1) No estlt la Nacl6n directamente obligada a l pago de ~stos y los anteriores inte· 
reaes; pero, acgl\n ec explica. en otra. p~rte, se ha. visto en la necesidad de hacer los res· 
pectlvoa deacmbol!to•, en lutfar de la. Comp~ñía., pa.ra. evitar el ejercicio de la.s acciones 
hlpotcciLrlu que podrfa.n ejecutar loa acreedorea. 
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Las cifras que aparecen en el cuadro anterior os harán 
ver la magnitud de la herencia de obligaciones en el Exterior 
que la Administración actual recibió de la pasada Administra-
ción. Esas obligaciones, que ha tenido que confrontar el Go-
bierno de este año, y que deberán atender los Gobiernos que 
se sucedan en el país, son abrumadoras é inmediatas, son in-
eludibles, y no es posible posponerlas sin causarle á la Repúbli-
ca la pérdida de su crédito y sin exponerla á gravísimos peli-
gros internos y externos. 
Le incumbía al Gobierno el deber supremo de pesar las 
cosas en toda su ponderosa magnitud. Si dejaba de atender á 
los pagos, resultaría la pérdida del crédito, la posibilidad del 
ultraje extranjero, el descontento en el interior y la pérdida 
de toda esperanza de restablecer el equilibrio fiscal y econó-
mico, que quizá, en mucha parte, significa para la República 
la conservación de su integridad y de su soberanía. N o era po-
sible, en efecto, desconocer que todas las referidas obligaciones 
estaban garantizadas con prendas valiosas, y algunas de ellas 
con unidades de la Renta de Aduanas, ni podía ocultarse á na-
die, mucho menos al Gobierno, cómo podría padecer la digni-
dad nacional y cómo habría de menguarse la soberanía nacio-
nal si se diese motivo para la intervención extranjera, siquie-
ra indirecta, en la administración de la principal y más pingüe 
de las rentas de la N ación. 
Pensar en que los recursos derivados de las rentas comu-
nes de la N ación bastarían á sufragar opo?'tunam,ente las canti-
dades necesarias para cumplir nuestros compromisos en el Ex-
terior, era pensar en lo imposible, puesto que, según lo he he-
cho notar en otra parte, y según es de notoriedad pública, aque-
llos recursos están resultando insuficientes aun para atender 
á los más urgentes gastos del servicio público interior. 
En presencia de semejante situación, que el Gobierno no 
podía mirar con indiferencia sin faltar á elementales deberes, 
se resolvió en Consejo de Gobierno autorizar á los Ministros 
de Colombia en Francia é Inglaterra para la consecución de un 
empréstito hasta de :f. 500,000, para atender á las obligaciones 
en el Exterior de que se ha hablado. Los señores Ministros, 
que han obrado con el mayor celo y el mejor interés, y que co-
nocen bien las necesidades que se procura satisfacer , han lo-
grado ya, según lo comunican por cable, la obtención del prés-
tamo. N o conoce todavia el Ministerio del Tesoro los detalles 
del respectivo contrato. De él se os dará cuenta, seguramente, 
en el curso de vuestras sesiones. 
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Cree el Gobierno que al proceder de este modo ha sal· 
vado, por el único medio que le era posible, los intereses na-
cionales que ha tenido á su cargo. En todo caso, el Ministerict 
del Tesoro somete su conducta, sin vacilaciones y sin restric-
ción ninguna, al examen y á la censura del Cuerpo Legislativo, 
representant-e principal de la soberanfa de la Nación. Sois vos-
otros, senores Diputados, los que podéis decir, con potestad 
plena, si yo, á pesar de mi buena voluntad, no he logrado ser 
fiel al mandato que se me ha conferido. De antemano me so-
meto á vuestra soberana decisión, sin rehuir ninguna respon-
sabilidad. 
DEUDA. Dn'EB.IOB 
En el siguiente cuadro hallaréis un resumen del estado 
de nue tra deuda interior en 31 de Mar.to último. Eso se re-
fiere solamente á aquella parte de la deuda interna que está 
representnda hoy en papeles 6 documentos llamados de crédito 
público. Pero e entendido que aparte de esa deuda hay otra, 
y no poco cuantiosa, sobre cuya amortización nada se ha dis-
puesto toda da y es necesario disponer (1 ). 
Bono. ftotantea del 3 por 
100 ...... . . ........... .... $ 
Do001 colombiano. •••...•• 
Bonoe de licores ..• , •.....• 
Bono. de la Carretera de 
~m bao............. . ..... . 
Llbranzu drl ¡.·uroarril 
de Occidente . . . . . . . . . . . . . 
Libraazu del lo'errocarril 
del Cauta • . • • • . . . . ......•. 
Libra.nAI del 1-"'errocarril 
de Antioqata ..•.. ... ........• 
Papr& del Teeoro ...... . 
\'al~ de la perra de 1895. 
V alee de la perra de 1899 
V alee de e.stranjeroa •...•. 
Valee por 1'1K4mpenau m•-
J•tare... . . . . . . . . . . . . . . . .... 
V alee de Te.>rer{a • . ..•. 
V alee por enea militar~ •. 
V alee por primu de expor-. 
tacióa.. . . . . . . . . . . . ... 
Emlaióa tot&l. Amortiu.4o. 
15.861 ,157 60 15.573,152 95 
81,803 43 73,096 10 
315,100 • . 303,900 .. 
127,500 .. 
87i,300 . 
50,000 .. 
427.014 .. 
803,097 . 
33,616 45 
2.301,066 SS 
2.722.800 .• 
285,417 •• 
1-49,129 •. 
242,-434 .• 
679.000 .. 
4~000 .. 
106,500 
545.129 25 
33.0·43 25 
'174.350 SS 
2.469.310 .. 
213,-491 .• 
86.160 •• 
108.'196 •• 
118,443 •• 
S&ldmea 
c:irculac:l6a. 
288,004 65 
8,737 33 
11.200 •. 
27,500 •• 
198,300 •• 
5,000 •. 
320,514 .. 
257,%7 75 
573 20 
1.32(,,716 . 
253,490 .• 
7~926 .• 
6~969 •• 
133.638 .• 
3D,631 •• 
Totala.. . ....... $ 24.719,541 03 21.329.3'12 10 3.390,168 93 
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La mayor parte de esta deuda se está amortizando por el 
sistema de remates. De tiempo atrás ha venido empleándose 
ese sistema. Durante la Administración anterior se dispuso, no 
por medio de decreto, sino por simple resolución, que se sus-
pendieran esos remates, los cuales se han acostumbrado en los 
d.fas 1 <? y 15 de cada mes, y eso aunque en el respectivo Pre-
supuesto había partidas señaladas para la amortización. Como 
era natural, aquello representaba un perjuicio manifiesto para 
los dueños de los respectivos documentos de crédito público : 
éstos se redujeron á precios cuasi miserables en el mercado. 
E~ actual Ministro del Tesoro creyó que aquel estado de cosas 
constituía una verdadera y grave injusticia. El mismo se im-
ponía de la enormidad de los gastos, muchos de ellos, en su 
propio concepto, intrínsecamente inútiles para los intereses na-
cionales, que se hacían en servicio de las obligaciones extran-
jeras, y no era posible que hallara racional la postración y aba-
timiento en que se mantenía el crédito interior. Dispuso, pues, 
que se reanudaran los remates para amortizar, en pequeña par-
te al menos, la deuda llamada interna, y así se ha verificado 
con regularidad en el tiempo transcurrido, sin traspasar, eso 
sí, el limite señalado en el Presupuesto vigente. 
En seguida consigno, por vía de recuerdo, algunas breves 
explicaciones sobre los documentos de crédito público de que 
se ha hablado : 
Los bonos flotantes del 3 por 100 representan el valor de 
las reclamaciones de la guerra de 1860. 
Los bonos colombianos representan las reclamaciones de la 
guerra de 1885. (Véase la Ley 95 de 1888). 
Los vales de la gue1·ra de 1895 representan el valor de 
las reclamaciones causadas por la guerra de aquel año. (Véase 
la Ley 193 de 1896). 
Los vales de la guen·a de 1899 representan el valor de 
las reclamaciones causadas por la guerra de 1899 á 1902. (V éa-
se el Decreto Legislativo número 104, de 22 de Enero de 1903). 
Los vales por recompensas militares representan las canti-
dades que se reconocen en favor de militares inválidos, ó de los 
deudos de los que hayan muerto en la guerra. (Véase el Decre-
to número 1563, de 31 de Diciembre de 1906, publicado en el 
Diario Oficial número 12841, de 9 de Enero de 1907). 
Los vales po1· ceses 1nilitares representan las cantidades 
que se han quedado á deber á los mili~ares que se. sepa:an. del 
servicio. Son documentos que han nac1do con los hcen01am1en-
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tos de tropas después de las guerras. (Véase el Decreto número 
1054, de 28 de Agosto de 1907, publicado en el Diario Oficial 
número 13049, de 2 de Septiembre de 1907). 
Los vales por primas de t xporfación representan el valor 
de primas otorgadas del Tesoro Nacional en favor de los ex-
portadores de ciertos frutos nacionales. Carga hoy la Nación 
con el gravamen impuesto por esta liberalidad gubernamental : 
fuera ella la única, y no seria tan deplorable, porque al menos 
ha tenido el pretexto de estimular la producción y la exporta-
ción, y podría cohonestarse con la t.eoria del proteccionismo del 
Estado, que ha tenido muchas tendencias á implantarse entre 
nosotros. (Véase el Decreto número 832, de 20 de Julio de 
1907, publicado en el Diario Oficial número 13012). 
Los pagarés del Tesoro representan la deuda por servicio 
público (sueldos de empleados, etc. etc.), que estaba pendiente 
el 31 de Diciembre de 190:!, esto el'l, en los principios de la 
Admini tración que e inauguró el 7 de Ago. to de aquel mis-
mo ntío. Fueron creado e o documento por el Decreto Legis-
lativo número 37, de 21 de b,ehrero de 1905, que se ratificó 
rn ley que fuo expedida en el mi mo ario. Las disposiciones 
legal e relativa á eso documentos previenen que ellos se pue-
dan amortizar en un 10 por 100 de las contribuciones públi-
cas; pero el üobie:rno, por medio de decreto, no legislativo, 
h1o meramente ejecutivo (número 1301, de 6 de ,oviembre 
de 1905, Diario Oficial, número 12493 , di pu~o que la amor-
t:itación se hiciera en rcmat , y asi e cumplió ha ta que, como 
su ha dicho en Otro lugar, . e su pendieron lo remates de to-
do lo documento de crédit.o pú hlico. 
}~stos documento.., representan una deuda qutl debe consi-
dt\rarsc corno de mejor condición que otra cualquiera. No es 
pos.ihle, en efecto, desconocer que es muy sagrada la obliga-
ción de pagar, sin de cuento ningunos y sin mermas de nin-
guna e pccie, lo sueldo de los empleados del Poder Judicial 
y de otro servidores públicos. Mucho es, y muy contra la jus-
tu.tia, que e baya incurrido en tan larga demora, aplicando la 
má ima, tan inmoral para las entidades politioaa como para los 
particulares, de abandonar el servicio de las deudaa nejas 
para contraerlas nuevas y apliearse á u estricto cumplimien-
to. Por Mto motivos, y tambien porque las respectiYU leyes 
ban vigentes y no era posible que se estimeND derogadas 
por meros decretos ejecutiTos, se dictó el Decreto n6mero 226, 
de 1~ de llano de 1910 (Diario o~ n6meroe 18N8 J 
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13949), en que se declaró que los pagat·és del Teso1·o debfan 
amortizarse, como se disponía en la ley, en el 10 por 100 de 
las contribuciones nacionales, dentro de los límites de la parti-
da respectiva señalada en el Presupuesto. 
Los vales de Tesorería representan una deuda que tiene el 
mismo origen que la que está representada en los pagarés del 
Tesoro. No quedaron incluidos esos documentos en las dispo-
siciones de las leyes referentes á los pagarés del Tesoro, y se 
están amortizando hoy por el sistema de remates. Es relativa-
mente poca la cantidad de ellos que queda por amortizar. Fue-
ron creados por la Ley 3~ de 1905. 
Las lib1·anzas del Fert·ocar1"il del Cauca son documentos 
que se giran á cargo de las Aduanas de Buenaventura y Tuma-
co en favor de los contratistas del Ferrocarril del Cauca ó del 
Pacífico. Está comprometido el 50 por 100 del producto de di-
chas Aduanas para satisfacer las obligaciones resultantes de los 
contratos que hay pendientes sobre dicho Ferrocarril. Segura-
mente el señor Ministro de Obras Públicas y Fomento habrá 
de daros amplios y completos informes sobre esos contratos. 
Las li9,ranzas del Fe1·1·ocan·il de Occidente se emitieron 
en virtud del contrato de 17 de Julio de 1905 (Dia1·io Oficial, 
número 12422), y se refieren á la construcción del trayecto de 
ferrocarril entre Honda y A.mbalema. Dicho contrato fue adi-
cionado por otro de fecha 9 de Abril de 1906. 
Las libranzas del Fe?Tocan·il de .Antioquia se emiten en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 61 de 1896. 
Bonos de la Ca1·rete1·a de Cambao. De acuerdo con el con-
trato de 9 de Abril de 1906 (DiaTio Oficial, número 12648), 
adicionado por el de 1 Q de Febrero de 1907 (Diario Ojic,ial, nú-
mero 12947), sobre reconstrucción de la carretera de Cambao, 
tenía el contratista derecho á que se le expidieran mensual-
mente bonos por valor de $ 2,500 oro, amortizables á la par en 
el pago de todas las rentas nacionales, y á mantener en su po-
der los correspondientes á doce mensualidades anticipadas. Re-
cibió, en consecuencia, la suma de $ 127,500 en bonos, corres-
pondientes á las mensualidades de Mayo de 1906 á Julio de 
1910 (51 mensualidades), hasta que por disposición del Minis-
terio de Obras Públicas, se suspendió, en Julio del año pasado, 
la emisión y amortización de tales bonos, por haber sido el 
Concesionario declarado en mora en el cumplimiento del con-
trato (Resolución de 12 de Junio de 1909. Diario Oficial, núme-
ros 13711 y 13712). Se habían amortizado $100,000, y han que-
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dado pendientes S 2'1 ,500, que corresponden á las mensualida-
des de Septiembre de 1909 á Julio del afio en curso. 
Los bonos de licores representan las indemnizaciones otor-
gadas en favor de los propietarios de fábricas de licores, á quie-
nes, por virtud del monopolio decretado en beneficio de la N a-
ción, se les privó del ejercicio libre de su industria. 
Por último, los vales de extranjeros son documentos que 
representan la deuda á que se le asigna como causa las exaccio-
nes que sufrieron los extranjeros residentes y domiciliados en 
el país en la gueua civil de 1899 á 1902 . .Es un documento 
de condición privilegiada. Las respectivas reclamaciones se 
presentan y se deciden en el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, con procedimientos sumarios y tramitaciones que se apar-
tan de las reglas y fórmulas, las más de las veces salvadoras 
del derecho, de los juicios plenarios. Aquellos documentos se 
amortizan con un 8 por 100 de las ¿<\.duanas de la República, lo 
cual hace que su precio en el mercado ande generalmente muy 
próximo á la par, y, en tooo ca o, mucho más alto que el de 
los demás documentos de origen semejante. 
N o se justifica, en el concepto del actual Ministro del Te-
soro, que, contra todas las mejorea reglas del Derecho Inter-
nacional, en Colombia e haya adoptado una jurisprudencia, 
elevada ya á la categoría de derecho escrit.o, en virtud de la 
cual se hace de mejor condición á lo extranjeros que á los na-
cionales. Tal vez esas leye de excepción no hallarán otro mo-
tivo real que la debilidad, sometida, dócil y espontáneamente, 
á la fuerza mat-erial ele,·ada al rango de derecho. Está muy bien 
que A la sombra de la civilizaei6n cri tiana, que forzosamente 
ha de apartarnos de las reglas del derecho pagano, e otorguen 
al extranjero domiciliado 6 sólo residente los mismos derechos 
civiles que á los naeionale ; pero no lo está que á los primeros 
se les coloque en situación privilegiada y excepcional en rela-
ción con los segundos, euando sobrevenga una calamidad na-
cional que debió de er contingencia prevista al buscar y acep-
tar, veluntaria y libremente., la hospitalidad que se ha recibido 
en el país. 
Mas, sea de ello lo que fuere, es cierto en todo caao que 
la ley relativa a lu reclamaciones de extranjeros ha dado lu-
gar á irregularidades é incorrecciones lamentablee, ha imp•ea-
to y aeguir6 imponiendo un fuerte graftlllen al Erario Nlcio-
Dal, 1 ha senido-annque sea penoso d~ la neHu-
ci6n de fraudes, algunos de no poc. eutiW1  por 
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naeiona.les y extranjeros en criminal connivencia, 6 por los 
primeros solos, amparados con el abuso que les ha permitido 
el disponer del nombre de un extranjero, 6 el servirse de éste 
como instrumento complaciente para la ficción de contratos ó 
para otras maniobras semejantes. 
A flnes del afio pasado, el Ministerio del Tesoro creyó de 
su deber ordenar que se suspendiera el pago de una orden pro-
cedente de una reclamación de extranjero. Era la orden por 
valor de $98,540 en favor de la señora viuda del señor White, 
ó del apoderado de dicha señ.ora en esta ciudad. El respectivo 
reconocimiento se hizo en el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, sin duda ninguna en armonía con las pruebas (producidas 
sin contradicción) recogidas en el proceso, y también en armo-
nía con la ley sobre la materia. Se había pagado ya, entregan-
do los vales correspondientes, una gran parte del valor de la 
orden. Quedaba por pagar la cantidad de $4 7,500 ($ 4. 7 50,000 
en papel moneda), cuando, por los anuncios de la prensa de la 
capital y por otros motivos, el Tesorero General de la Repú-
blica y el Ministro del Tesoro sospecharon fundadamente que 
el pago de que se trataba sería indebido, y se dispuso inmedia-
tamente que no se pagase dicha cantidad de$ 47,500. Como la 
sospecha se ha convertido en convicción, se ha persistido en la 
negativa del pago. Acepto la responsabilidad entera de este 
acto, que he ejecutado con conciencia de estar haciendo la de-
fensa del Tesoro de la N ación, puesto en mis manos por el 
nombramiento hecho en mí por el sefior Presidente de la Re-
pública. 
Llamo vuestra atención de modo particular á la necesidad 
de expedir una ley que se inspire en la justicia y en la equidad, 
relativa á las reclamaciones de los extranjeros por los perjui-
cios sufridos por ellos en nuestras guerras civiles. Es bien 
probable que el respectivo proyecto os sea presentado por la 
Comisión Legislativa que ha estado funcionando, á la cual tuve 
el honor de dirigirme en oportunidad en solicitud de la prepa-
ración de dicho proyecto de ley. 
DEUDA INTERIOR OONSOLIDADA 
Renta Nominal-Los capitales que producen la llamada 
Renta Nominal los reconoce hoy el Tesoro Público como deu-
da contraída en moneda de plata á la ley de 0'835, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 29 de 1904. Los intereses 
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de Enero de 1909 en adelante, empez6 á regir la convenci6n 
aprobada por la Ley 10 de 15 de Agosto de 1908, la cual 
fijó en $82,000 oro la cantidad que el Gobierno debe pagar 
anualmente á la Iglesia, distribuída así : 
Arquidiócesis de Bogotá y Cartagena y Diócesis de Santa 
Marta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ....... .. .. $ 15,000 
Diócesis de Pamplona y Manizale:s.... . . . . . . . 7,600 
Diócesis del Socorro y de Garzón . . . . . . . . . . . . 7, 000 
. Arquidiócesis de Medellín y Diócesis de Antio-
quia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ..... . .. . 
Diócesis de Tunja y de Pasto . . . . . . . . . . . . . 
Diócesis de Ibagué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arquidiócesis de Popayán . . . . . . . . . ......... . 
Para las Misiones Católicas . . . . . . . . . . . . . ... . 
Para otras obras . . ....... . .. . ...... . .... . . 
5,600 
5,000 
4,800 
6,000 
22,000 
9,000 
Suma total en el año (oro) .... . . . . $ 82,000 
La última partida de$ 9,000 se distribuye de la manera 
siguiente, de acuerdo con el artículo 10 de la citada Con-
vención: 
Al Arzobispo Primado de Bogotá, para que lo emplee 
en obras propias de la acción civilizadora de la Iglesia .. $ 7,000 
Al Arzobispo de Popayán, para que lo destine á 
su arbitrio como auxilio á la Universidad de Popayá.n ... 2,000 
$ 9,000 
PENSIONES Y JUBILACIONES 
El serVIcio de pensiones y jubilaciones y de auxilios á 
iglesias y monasterios causa actualmente al Tesoro una eroga-
ción de$ 15,000 oro mensuales, aproximadamente: $ 180,000 
en el año. Pero no puede fijarse con exactitud esta suma, por-
que, de acuerdo con las leyes vigentes, pueden otorgarse nue-
vas pensiones y jubilaciones que aumentarán el total de la ero-
gación, y puede suceder también que el fallecimiento de algu-
nos agraciados produzca alguna disminución en ese gasto. 
De las pensiones que ahora se pagan del Tesoro, hay unas 
que se han concedido por medio de leyes especiales, otras que 
se han reconocido por las autoridades competentes, en armonía 
con las reglas consignadas en leyes de carácter general, y al-
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vamente, las pensiones de los hijos y nietos de próceres ó ser-
vidores de la Independencia nacional que disfrutaran de pen-
siones inferiores. En los números 13906, 13926 y 13957 del 
Diario Oficial están publicadas sendas resoluciones en que se 
reconocen aumentos en favor de personas que los han solicita-
do y justificado. 
UNIDADES DE ADUANAS COMPROMETIDAS 
Considero de importancia que os impongáis de qué partes 
de la Renta de Aduanas están comprometidas en las diversas 
obligaciones que la Nación tiene pendientes. Es aquella Renta 
la que constituye la fuente principal de la provisión de nuestro 
Erario, y no será por demás que tengamos presentes los gravá-
menes que sobre ella pesan. De los datos que he recogido en 
el Ministerio, en la Sección de Crédito Público, resulta que di-
chos gravámenes son los siguientes: 
19 Para garantizar el servicio de la deuda exterior conso-
lidada de Colombia (artículo 49 del Convenio Holguín-Abebu-
ry), quince unidades de todas las aduanas . . . . . . . . . . . . . . 15 
29 Para garantía de los bonos de 3Q. hipoteca del Fe-
rrocarril de Girardot, tres unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
39 Para g·arantía de los bonos de 4(.1. hipoteca del mis-
mo Ferrocarril, cuatro unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
49 Para la construcción del Ferrocarril del Cauca, 
cincuenta unidades de las Aduanas de Buenaventura y Tu-
maco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
59 Para atender á la amortización de las libranzas 
dadas al señor Ignacio Mufioz, anterior contratista del Fe-
rrocarril del Cauca, $ 1,000 oro mensuales, que se toman 
de la parte libre de las mismas Aduanas de Buenaventura. 
y Tumaco. (Queda sólo pendiente un valor de $ 5,000). 
69 Para continuar la construcción de la carretera del 
Sur hasta la ciudad de Barbacoas (Ley 43 de 1909), vein-
ticinco unidades de la Aduana de Tumaco... . . . . . . . . . . 25 
7Q Para la a.n10rtización de vales de extranjeros, ocho 
unidades de las Aduanas del Atlántico y Cúcuta. . . . . . . . 8 
89 Para libranzas del Ferrocarril de Occidente, tres 
unidades de las mismas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
99 Para libranzas del Ferrocarril de Antioquia, tres 
unidades de las mismas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
10. Para garantía de los bonos hipotecarios del Fe-
3 
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rrocarril de Santander (recuérdese lo dicho sobre esto), 
cinco unidades de las mismas . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 5 
11. Para bonos del Ferrocarril del Norte (por emi-
tir), dos unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Por el contrato celebrado el 22 de Septiembre de 1905 
para la prolongación del Ferrocarril del Norte de Zipaquirá á 
Chiquinquirá (Diario Oficial, número 12530), se reconoció á 
los concesionarios el derecho á una subvención de S 9,990 oro 
por kilómetro, ubvención que debería pagarse en bonos 6 li-
branzas amortizables con el 2 por 100 de las Aduanas del 
Atlántico, de.sdc un afio después de haber sido dado al servicio 
todo el trayect.o de vía férrea li que se refiere el contrato, y que 
devengarían el 6 por 100 de interés anual. · 
Por resolución de 21 de Octubre de 1907 (Diario Oficial, 
núJnero 13112), declaró el :Ministerio de Obras Públicas reci-
bido el trayecto de 16 kilómetros y 31 metroR comprendido 
entre ~ipaquirá y Ncmocón, y comunicó la Resolución al Minis-
terio del 'resoro para que emitiera las libranzas correspondien-
tes. Dicho Ministerio hizo imprimir In libranzas y esperó á 
que ·l apode~ado de la em¡'r sa ocurrit"ra por ellas. Transcu-
rrido algún tiempo, dicho apoderado inform6 verbalmente al 
.J ofe de la ~ ección de Crédito Público que no babia presentado 
la cuenta pnro el cobro de tale libranza , porque la empresa 
e b1ba trnlando de con eguir que ('} Gobierno le garantizara un 
inter obre el capital inYcrtido, en Yez de la subvención e.sti-
Jlnladn en el contrato. El Mini terio no tiene noticia del resul-
tado de tales g tione ~y ha ']uedado en suspenso la emisión de 
tale libranzas. 
PllÍSTAMOS DE LOS BANCOS CENTRAL T DI BOGOTÁ 
Con tantcmentc ha habido dificultades serias en la Teso-
r<rria Genen\1 de la República para atender á los gastos del 
se"icio públiC-O nacional. Desde que me encargué del Ministe-
rio del 'l'e!oro ha ta el dfa en que escribo este informe, no se 
ha llegado a Terificar que haya en las cajas del Erario la can-
tidad suficiente para atender á los más urgentes gastos. Siem-
pre ha Bucedido, y e natural que eso suceda bajo el imperio 
del Preaupuesto que tenemo en Tigencia, que los egretos ha-
yan sido superiores á los ingresos, que las cautidadea que se 
cobran en la Tesorerfa &eaD mayoree que las que entran' ella 
como productos recaudados de las rentas públicu. 
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Y á nadie se escaparán los perjuicios de todo género que 
de ello resultan. Imagínese si será posible nuestra vida de N a-
ción sin que se paguen con alguna puntualidad los servicios 
del Ejército y de la Policía, los socorros que se deben á los 
Lazaretos, los salarios de los trabajadores en las obras públi-
cas, los sueldos de los empleados y otros servicios semejantes. 
Ni es posible tampoco, en el servicio de Tesorería, em-
plear el sistema de permitir que se acumulen indefinidamente 
las deudas, cou la expectativa, siempre contingente, de mejores 
rendimientos de las rentas en lo futuro . La experiencia de los 
negocios públicos enseña que hay ciertos gastos que deben su-
fragarse sin aplazamientos ningunos, aunque el hacerlos impon-
ga sacrH1cios extraordinarios, bien así como no sería prudente 
ni sería cordura que el padre de familia permitiese el hambre 
de sus hijos menores por ahorrar algún sacrificio de patrimo-
nio. y con la esperanza, tan fundada como se quiera, de tiempos 
meJores. 
Por P.sto, porque la necesidad lo imponia, una necesidad 
urgentísima, el Ministro del Tesoro, con la opinión conforme 
de todos los mie1nbros del Gobierno, celebró con el Banco 
Central de esta ciudad- la única entidad que tuvo capacidad 
pecuniaria suficiente y voluntad de entrar en la negociación-
el contrato de mutuo de fecha 2 de Marzo de 1910. Este 
contrato, que no se celebró precipitadamente y cuyas estipula-
ciones fueron discutidas una á una y con la mayor detención, 
fu e a pro hado por el señor P residente de la República y por el 
Consejo de Ministros. Lo hallaréis publicado en los números 
13948 y 13949 del Dia1·io Qficia,l, de f'echa 23 de Marzo del 
afio en curso. 
Por virtud de ese contrato, el Banco Central le abre al 
Gobierno un crédito flotante de $ 300,000 en oro. Los inte-
reses estipulados son del 1 por 100 mensual. Las demás con-
diciones son, en g·eneral, las usuales en los bancos de la Capital 
para créditos semejantes. 
HtJ.biera deseado el Ministro del Tesoro que el Banco mu-
tuante fuese menos exigente en lo tocante á garantías que ase-
gurasen el pago de los dineros que iba á suministrar. Pero no 
fue posible obtener condiciones más liberales que las que es-
tán consiguadas en el contrato, y, como se ha dicho, el Gobier-
no tenía necesidad, verdadera necesidad, de las cantidades que 
el Banco prometía y que entregó en seguida puntualmente. 
Exigió el Banco que se le diese la administración del Fe-
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rrocarril de la Sabana, en su mayor parte propiedad nacional, 
alegando que los productos líq nidos de esa empresa, percibidos 
directamente por él, serian una garantía eficaz de que los inte-
reses del crédito en su favor se servirían del mejor modo. Se 
convino en traspasar esa administración, y se estipuló que por 
ella tendría el Banco una comisión del 2 por 100 de los pro-
ductos lfquidos de la empresa: esta comisión será en todo caso 
inferior al sueldo de trescientos pesos mensuales que se ha pa-
gado al Gerente del Ferrocarril. 
En cuanto el contrato daba al Banco Central la adminis-
tración del Ferrocarril, fue celebrado por el senor Ministro de 
Hacienda, que lo era á la sazón el señor doctor Simón Bossa. 
El Banco Central no solamente ha suministrado al Gobier-
no los S 300,000 de que habla el contrato, sino que ha permi-
tido girar por cantidades mucho mayores, en descubierto, cuan-
do asf lo han exigido las necesidades. Y sea ésta la ocasión de 
dejar con taucia de la buena ,·oluntad con que el mismo Banco, 
el Banco de Colombia y el Banco de Bogotá, de esta ciudad, 
han prestado sus servicios nl Gobierno, con mucha oportunidad, 
en el tiempo en que he de empefiado el .:Ministerio del 'resoro. 
}Jl 22 de Abril último celebró el Ministro del Tesoro un 
contrato con el Banco de Bogotá, sobre préstamo de la canti-
dad de S 100,000 en oro, coll intereses del 1 por 100 mensual 
y con obligación de amortizar la deuda pagando f. 2,000 cada 
me , 6 sean S 10,000. El contrato fue aprobado por el Consejo 
de Mini tro y por el enor Pre idente de la República. 
on dooiro que el préstamo se ha hecho con el fin princi-
pal de atender a lo gastos de la Colonia Agrícola que se in-
tenta e tablcccr en la región del Caquetá, entiendo que la ope-
ración qu€!dará plenamente justificada á vuestros ojos. No es 
necesario que me detenga en más exteDS8.8 explicaciones. 
LIQUID.lOIÓN DB OUUT.ll DTU U llt.lCIÓJt T U. BdOO ODT&lL 
La Ley 5 de 1909 aprobó, con modificaciones, un contra-
to sobre rHOlución de contTatos anteriores, celebrado entre el 
Banco Central y el Subsecretario de Hacienda y Tesoro, encar-
gado entonces del :Ministerio. 
Dicha Ley, en su articulo 19, dice uf: 
e Apraébue el preiuerto contrato coa las moclliicacioDM 
que en seguida se expreeaD: 
e Primera. La clúaula áptima qaedari modificada uf: 
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«La deuda que el Banco tiene á favor de la Nación por 
razón de los billetes de edición inglesa entregados á aquél para 
el cambio de los deteriorados, y el crédito que el Banco tiene 
á cargo de la N ación, procedente de las cantidades que ha dado 
á préstamo al Gobierno en servicio del crédito flotante de que 
se ha hablado atrás, se declaran compensados hasta el monto 
de sus respectivos valores. El Ministro del Tesoro y el Teso-
rero General de la República harán verificar una rectificación 
de las dos cuentas mencionadas, y si de ellas resultan diferen-
cias que produzcan saldos á favor de la N ación y á cargo del 
Banco, éste cubrirá dicho saldo inmediatamente ; pero si el 
saldo fuere á cargo de la N ación, el Banco no tendrá derecho 
de exigirlo. 
«Parágrafo. El Ministro del Tesoro y el Tesorero Ge-
neral harán rectificar también las liquidaciones de intereses 
en el crédito flotante que el Banco abrió al Gobierno, y redu-
cirán á capitalizaciones semestrales las que se hayan hecho 
mensualmente. La diferencia que en esta liquidación resulte á 
cargo del Banco será pagada por éste inmediatamente. Es en-
tendido que al reconstruir la cuenta del crédito flotante del 
Gobierno con el Banco y de las sumas recibidas por éste del 
Gobierno, ella se formará con intereses recíprocos.» 
El Ministerio del Tesoro, para darle cumplimiento á esta 
disposición legal, ha designado, de acuerdo con el señor Teso-
rero General, una persona que se encargue ~e hacer las recti-
ficaciones y verificaciones de que habla la ley. La designación 
se hizo en el señor doctor Liborio Orejuela, contabilista hábil 
y empleado muy distinguido, por su probidad y su capacidad, 
del Ministel'io del Tesoro. 
Tal vez pudiera surgir la duda de si la operación ha de 
limitarse á averiguar las diferencias que resulten de ciertas ca-
pitalizaciones de intereses que se hicieron mensualmente, y que, 
según se dispone en la Ley transcrita, deben hacerse sólo por 
semestres, ó si ha de extenderse tal operación á verificar la 
cuenta respectiva por completo, de manera que sea posible, 
verbigracia, averiguar si el Banco Central procedió siempre 
con un criterio de equidad, colocándose en el mismo pie de 
igualdad con el Gobierno, al hacer los abonos y los cargos 
correspondientes por embolsos y desembolsos de cantidades en 
oro y en papel moneda. 
Si solamente se hubiera de tener en cuenta lo que se dice 
en el artículo 1 Q de la Ley 58 de 1909, no habría duda, en mi 
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eoncepto, de que sería pertinente averiguar ahora si el Banco 
Central, en la cuenta relativa al crédito flotante que hubo entre 
él y el Gobierno, se cuidó siempre de abonar y cargar las can-
tidades en oro á unos mismos precios, de manera que hubiese 
igualdad entre las partes, que es base fundamental en los 
contratos conmutativos, 6 si, por el contrario, como lo tengo 
entendido, el Banco abonaba á un precio las cantidades de oro 
que recibía del GobierJlO y cargaba á un precio mayor las que 
le entregaba en virtud del contrato sobre crédito flotante. Se-
da e o pertinente, porque la operación sería de verdadera rec-
tificación 6 verificación de la cuenta, y seguramente se halla-
ría un saldo ba tante considerable en fal'or del Fisco, el ~ual 
saldo, hoy por hoy, está en las cajas del Banco, considerado 
por él como una de sus legítimas ganancias. 
F~l Ministro del Tesoro ha formulado el cargo al senor 
Gerente del Banco Central, el cual, aunque rccouoce la verdad 
del l1ccho en que se funda, arguye que el Banco, c:·uando adop-
tó aquel prof•edimiento, no hizo otra cosa que cenirse riguro-
samente á lo e tipulado de modo expreso en el artículo 24 del 
contrato de f4\cha 15 de Octubre de 1907, celebrado entre el 
mi mo Banco y el Mini tro de Hacienda y del Tesoro, e adicio-
nal, rílformntOJio y aclaratorio del celebrado el 29 de Enero 
de 1907.~ 
Dicho artfeulo 24 f.lstipula lo siguiente: 
e El Banco abonará al cr •dito flotante del Gobierno todas 
la Ruma que rPciba en oro por cuenta de fa te, computándo-
lw n papt•l moneda co11 cien 1nmlo menQB del tipo que el 
Banoo tenga Cl\tablceidn para ~u Yenta.s de oro. El abono lo 
hará Nl la mi ma fecha en que lo reciba, pero el Banco dedu-
cirá preci amcnt.e las urnas que en ls misma f<'cha 6 en ante-
riore haya pagado por cuenta del Gobierno . .'egún las baaes 
de ~te articulo e harán la liquidacione desde el 19 de Agos-
to del preosente af'lo en adelante. Esta oper:acióu se hará pasan-
do la c.orre pondientes cuentas de cobro, comprobadas, para 
la expedición dí' la orden de pago.» 
El C()ntabilista doctor Orejuela informa que, hecbu aua 
veri6cacionett, ha hallado que el Banco Central se ei1ió, al ha-
cer diferencias entre el precio del oro que eoll8iguaba el Go-
bierno y el precio del oro que reeiblael mismo, á esta estipula-
ción. i esto es así, no será posible ioaistir en el cargo contra. 
el Banco, porque las estipulaciones de loa contratGe, ~ 
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sean duras y no equitativas para uno de los contra'tantes, son 
la ley suprema de las partos. Sin embargo, deseoso el Ministe-
rio de proceder con absoluta escrupulosidad, ha resuelto diri-
gir una consulta sobre el particular al sefior Procurador Gene-
ral de la Nación. 
La reotificaci ón de la cttenta en el sentido prevenido en 
la Loy 58 de 1909, de reducir á semestrales las capitalizacio-
nes de intereses que antes se habían considerado como men-
suales, ha arrojado un saldo en favor del Fisco de $ 97 4,002-75, 
suma que ol Banco pagó ya á la Tesorería General. 
BILLETES DETERIORADOS 
La L ey 64 d e 1909 autorizó al Gobierno para mandar fa-
bricar en el Exterior $ 300.000,000 en billet es y para desti-
narlos al cambio-nada más que á eso-de los billetes deterio-
rados que están en circulación. 
Es una necesidad, grave y urgente, la que se propuso sa-
tisfacer por medio de la autorización conferida por dicha Ley 
64 al Poder Ejecutivo, porque es notorio que una gran parte 
de los billetes nacionales que estáu circulando, en especial los 
de la edición ingl esa, se hallan en tal estado de deterioro, que 
se acerca á una destrucción completa. N o hay para qué decir · 
cuáles son los males graves que do ello resultan. 
Aunq·ue el Ministerio del Tesoro se ha impuesto de la 
importancia del asunto, y aunque el Ministro hn iniciado algu .. 
na negociación con el mandatario de una respetable casa fabri-
cante do billetes, no ha sido posible la realización del negocio, 
porque el mal estado del T esoro no ha permitido hacer los 
desembolsos que son necesarios. 
Opinaría el Ministro que esos desetnbolsos podrían ha-
cerse por la. Junta de Conversión, disponiendo de las cantida-
des que le están reservadas, en virtud de lo dispuesto en el 
articulo 6<? de dicha Ley 64 de 1909, el cual dice que «tma 
vez que empiece tÍ funcionar la Junta de Conversión, quedará 
á cargo de ésta todo lo relativo al camb?"o é incineración de bi-
lletes á que se refiere la presente Ley.» Sobre el particular se 
ha dirigido la respectiva comunicación á la Junta (1). 
(1) La Junta ele Conversi6n opina que no será ella quien deba sufragar 
el gasto para la fabricnci6n de billetes. Será n,eccsario, pues, proveer lo que 
fnere conveniente. 
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La Ley 69 de 1909, cque crea una Junta de Conversión 
y provee á la fijación del cambio y á la formación de un fon-
do para la redención del papel moneda:t (este es su titulo), fue 
dictada con el laudable propósito de atender desde ahora á la 
solución del problema grave del papel moneda. N o sé si ha 
sido oportuno el remedio que se ha querido aplicar, si es racio-
nal que se distraigan cantidades de los fondos nacionales para 
aplicarlas á la formación de un fondo de reserva que en lo 
porvenir se destinará á la conversión del papel moneda por 
moneda metálica, precisamente en los momentos en que las 
renta públicas resultan, en el hecho, insuficientes para aten-
der á los mát; urgentes gastos cotidianos del Aervicio que 
demanda la vida nacional. El Congreso que dictó la Ley tal 
vez no se hizo cargo de la situación fiscal que realmente habfa 
en la Nación ; tuvo la ilusión de un estado floreciente, quizá 
porque se ignoraban muchos hechos que importaba mucho co-
nocer; y solamente as( se explica la expedición de la Ley 69 
de 1909, como la expedición de un Presupuesto en que se vo-
taron gastos por más de once millones de pesos. 
La J..~cy destinó varias rentas (véase articulo 59) para for-
mar una re crva metálica, que se llamará fondt> de conversión, 
«para ervir exc.lusiYamente de garantia á la conversión del 
papel moneda.» I..as principaleS de e.«sas rentas son : el total 
rendimiento de las mina.'l de esmeralda de .M uzo y Coscuez, y 
el producto d ·l 2 por 100 adicional sobre los derechos de im-
portación, que ha nmido cobrándo e para la destrucción de la 
lango ta. 
En la Ley de Jlresupuestos (71 de 1909) se calculó el pro-
ducto de las minas de esmeraldas de Muzo y Co cuez en la 
cantidad de S 400,000. Si esta cantidad se recaudare en este 
ano de 191 O, sólo la mitad de ella entrará á la caja de la Junta 
de Conversión; la otra mitad entrari á la eaja de los fondos 
comun , porque asf lo dispone, para el allo de 191 O, la Ley 
69. o es posible un cálculo justo sobre los productos Tenide-
roe de lu minas, porque eso está sujeto á las contingencias de 
todas las minas, de las cuales no se exceptúan ni las de Muso 
y Coscuez, y, ademú, está sujeto 'laa contingencias de los mer-
cados de esmeraldas, que ea factor que no debe perdene de 
ruta. 
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El 2 por 100 de la Renta de Aduanas, dado que éstas pro-
dujeran en el presente año $ 7 .000,000, como se calculó en 
el Presupuesto, sería de $ 140,000. 
El Congreso nombró á los señores doctor Santiago Ospina, 
don Silvestre Samper U ribe y doctor Manuel María Fajardo 
miembros de la Junta de Conversión. Como los nombramientos 
se hicieron antes de que la Ley fuese expedida y sancionada, el 
Poder Ejecutivo, para evitar toda irregularidad, ratificó, por 
medio de un decreto, esos nombramientos, teniendo en cuenta, 
además, que ellos habían recaído en personas de probada respe-
tabilidad. 
Ha habido completa armonía entre la Junta de Conversión 
y el Ministerio del Tesoro. Ha podido observar éste, con satis-
facción, que aquéUa ha dirigido con honradez, con celo y con 
cordura los negocios que la ley quiso encomendarle. 
MONEDA FRACCIONARIA 
U na de las dificultades serias que se han presentado en 
el país, en todo tiempo, con el curso forzoso de la moneda de 
papel y con la depreciaci6n de esa moneda, es la relativa á la 
moneda fraccionaria, que es de toda necesidad en las pequeñas 
tr-ansacciones, las más de las que se celebran en toda nación. 
La fabricación de billetes de $ 1, $ 2, $ 5, $ 10 y $ 20, repre-
sentativos en oro de 1, 2, 5, 10 y 20 centavos, resulta opera-
ci6n ruinosa: es imposible verificarla sin una pérdida conside-
rable. 
Pero no era posible tampoco que el problema fuese des-
atendido por completo. La Junta de Conversión, informada de 
que en la Casa de Moneda de Bogotá había disponible alguna 
materia prima para la fabricación de moneda de níquel, indicó 
la conveniencia de poner en servicio aquel establecimiento para 
utilizar dicha materia prima. El Gobierno acogió la idea de la 
Junta de Conversión, y expidió, en consecuencia, el Decreto nú-
mero 206, de fecha 11 de Marzo de 1910, que está publicado 
en el número 13945 del Dia¡··io Oficial, por el cual se dispuso 
la apertura de la Casa de Moneda de Bogotá. Actualmente se 
están fabricando allí monedas de níquel que irán á representar 
aproximadamente $ 5.000,000 en papel moneda, y que, en algo 
siquiera, proveerán á la necesidad de moneda fraccionaria . Los 
gastos de la operación se harán con fondos de la Junta de 
Conversión. 
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Además, según es notorio, en la ciudad de Barranquilla 
había una cantidad de S 20.000,000 en papel moneda en mo-
neda de niquel, que el seilor Camilo Torres Elicechea, 
como Agente del Gobierno, hizo acnfíar en el Exterior é intro-
ducir al pafs. Alguna parte de esas monedas de niquel-tengo 
entendido que S 4.000,000-fue tomada y puesta en circulación 
por la revolución que se verificó en Barranquilla en Julio de 
1909. El resto-S 16.000,000, aproximadamente-continuaba 
en depósito en la Aduana de Barranquilla. El Ministerio del 
Tesoro, en busca de mayor seguridad y también por otras cau-
sas, ha ordenado que ese níquel se traslade á Bogotá, y así se 
ha hecho. 
En el Congreso de 1909 hubo en curso un proyecto de ley 
relativo á la emisión legal de aquella cantidad de níquel. Des-
graciadamente, en el proye.cto se mezcló algo que no se enca-
minaba precisament-e al bien general, sino, acaso, al interés par-
ticular, y e o impidió la expedición de la ley. Es el caso de 
que la A amblea expida ahora una ley que autorice la emisión 
de esa cantidad de níquel, no para que se aumente la emisión 
existente, sino-y esa será condición sine qua 11on-para que 
se destine al cambio de billetes deteriorados y se incineren 
é tos. 
Jlor último, la misma Junta de Conversión, de acuerdo 
con el Ministerio del 'resoro, tiene el proyecto de ordenar la 
aeunnción de monedas de plata que representen hasta S 7 40,000 
oro, 6 sean S 74.000,000 papel moueda. Esas monedas serian 
de 10 y 20 entavos, y se pondrfan en circulación en cambio 
de S 74.000,000 de papel moneda, en billetes de S 10 y S 20, 
lo euale se inoinemrfan. El re pectivo proyecto de decreto 
se e tudia actualmente en el punto de vista de su legalidad. 
obre ello se ha con ultado á la Comisión Legislativa creada 
potJa Ley 60 de 1909. 
B.UA DKL OUIBlO 
·o e1 concepto nuevo, sino verdad elemental de nadie 
d eonoeida.. que la desproporción en el cambio del papel mo-
neda y el oro, en el sentido de la baja, de igual suerte que en 
el seatido del aha, ea signo de crisis económica capaz de renl-
tados gr&Temente ~udiciales. 
La ley, hoy por hoy, tieDe dispuesto que el papel mcmeda 
a relación con el oro se cotice al 10,000 por 100. Pero e10 • 
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en lo oficial: en las relaciones privadas 6 entre particulares, se 
procede con el principio, también elevado á la categoría de l ey, 
de la libre estipulación, que es, á mi juicio, salvadora conse-
cuencia del grande y fundamental principio de la libertad ju-
rídica. 
Sucede en el día, no sé si por virtud de la confianza que, 
á pesar de cuanto se diga, inspira la actual Administración 
Ejecutiva, la cual da la más absoluta seguridad de que no en-
trará por la vía de las emisiones de papel moneda, 6 si porque 
en realidad hay escasez de medio circulante, 6 porque haya ha-
bido aumento en las exportaciones, que permita disponer de 
mayores capitales situados en el Exterior, 6 porque, á pesar de 
las apariencias contrarias, se haya reaccionado en favor del 
bienestar económico, 6 por todos esos y otros varios factores, 
pero sucede, r epito, que se ha verificado y sigue verificándose 
en todo el país el fenómeno de una baja, no poco sensible, en 
el cambio sobre el Exterior. 
Y no fuera de mi deber llamar vuestra atención de modo 
particular á ese hecho, si el fenómeno tuviese consecuencias 
que sólo se hicieran sentir en el orden económico. Pero no es 
así : esas consecuencias invaden también el dominio fiscal, y es 
necesario que el problema se estudie con toda la atención que 
merece, para ver de corregir, si f uere posible, los graves ma-
les con que está amenazada la Administración Pública. 
Hasta hace poco tiempo las contribuciones públicas se 
pagaban con papel moneda, aunque en las respectivas leyes se 
señalaran en oro, moneda ésta de carácter puramente imagina-
rio en cuanto colombiana, y se pag·aban á razón de cien pesos 
de papel por cada peso de oro. J~so, generalmente, no ofrecía 
dificultad para el contribuyente, porque casi siempre el cam-
bio tenfa en el mercado un precio real mayor-poca. veces 
menor-dellO,OOO por 100. Para el Fisco tampoc.o había muy 
seria dificultad, porque sus erogaciones, casi todas-sueldos, 
auxilios, etc.-se pagaban, sin regateo del acreedor, en papel 
moneda, al precio citado. 
Pero con el fenómeno de la baja del cambio, al menos si 
éste ha de perdurar porque sea el cutnplimiento de leyes eco-
nómicas naturales, y no sea, como algunos lo temen, el resul-
tado de especulaciones y agios de no muy buena ley (no soy de 
los que comparten esta opinión), con ese fenómeno, rligo, las 
cosas se modifican muy substancialmente. Encuentra el Gobier-
no resistencia en los contribuyentes para el pago en papel mo-
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neda de las contribuciones, porque si en el mercado se obtit-
ne el oro á menos precio del diez mil, es clfV,O que el deudor 
que haya de 4»8Pf oro á este precio sufre ull'Indudable perjui-
cio, un aumento real de la respectiva c~btJCión, y eso, al 
cabo, resulta injusto y casi impracticable. Y, 81 contrario, el 
mismo Gobierno encuentra serias dificultades en los pagos 
cuantiosfsimos que él debe hacer por el servicio público, en 
primer lugar, porque la baja del cambio pone grandes resisten-
cias en la recaudación de las rentas en papel moneda, valuado 
éste al precio oficial existente; y, en segundo lugar, porque los 
acreedores- ejército, empleados, pensionados, etc. etc.-no se 
resignan con facilidad á aceptar, creyéndola en su perjuicio, 
la ley económica en virtud de la cual se está produciendo la 
baja. Pensar en que el Fisco cubriese el servicio público de. 
manera de abonar á los acreedores las diferencias resultantes 
de la alteración en el cambio, sería imposible, porque e10 seria 
echar sobre el Erario todo 6 la mayor parte del peso de la cri-
sis, é impondria, además, la necesidad de alteraciones substan-
cialles en el Presupue to de Gastos y en la contabilidad ofi-
cial, lo cual seria evidentemente ilegal. 
A vuestra sabiduría queda encomendada la mejor y más 
eficaz olución del problema. El Ministro del Tesoro, con la 
colaboración del ~linistro de Hacienda, tendrá el honor de so-
metero un proyecto de ley en el cual se consignarán las ideas 
del Gobien1o en relación con e ta delicada materia. 
Debo informaros que en los momentos en que se hizo sen-
tir con más fuerza la falta de medio circulante; cuando, ni en 
la ciudad de Bogotá, ni en MedellJn, ni en Cartagena, ni en Ba-
rranquilla, ni en Cali, ni en otras ciudades principales, se lo-
graba la reeaudacióu de las rentas en papel moneda, el :Minis-
tro del Tesoro se vio en la necesidad de disponer que se reci-
bi.-o letnas de cambio-de la mejor calidad, eso si- á los 
deudores. .. o se ocultaban al Ministro los inconvenientes gra-
,._ -ele eM providencia; pero entre el JDJ1 que ella ofrecfa y el 
mal oon istdate en una paralización casf completa del servicio 
público, hubo de optar por el primero. o siempre en la Ad-
ministración J>ú blica se está en el cao de escoger entre dos 
biene : mucha! veces la ley de la necemdad impone eeooger de 
do JP&).es aquel que pareciere menor. 
Dicha provid.,aa fue transitoria, de muy corta dtlJ'8CÍiD. 
Pero la que af se há dejado abiiateate ella qué previene i loa 
Administradores de Aduanas 1 ' ob'ol Becaadadore1 de Jla.. 
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cienda que reciban las contribuciones mitad en papel moneda 
y mitad en oro inglés amonedado. Además, se ha dispuesto 
hacer venir del Exterior una cantidad de más de doscientos 
mil pesos en libras y medias libras esterlinas, para lo cual se 
dispuso de lo que el Tesoro tenía en letras de cambio. N o ha 
tomado estas disposiciones el Ministro del Tesoro sin consulta 
previa al Consejo de Gobierno y sin la opinión y el consejo de 
personal:! prudentes, capaces y de probidad insospechable. 
BANOO HIPOTEOABIO 
La Ley 24 de 1905 autorizó al Gobierno para contratar 
la fundación de bancos hipotecarios. Es bastante la lectura de 
esa Ley para observar que fue la intención del legislador es-
timular la creación de dichos bancos hipotecarios, haciéndoles 
las concesiones más liberales y amplias. 
Pero esa Ley no tuvo efecto en algunos afios, porque le-
yes y contratos posteriores-los que se refirieron al Banco 
Central-hicieron á éste duefí.o de las prerrogativas que con-
cedía la Ley 24. Eso acabó con las resoluciones de contratos 
acordadas por el Banco Central y el Gobierno, y fue posible 
ya hacer uso de la mencionada Ley 24. 
Un Sindicato formado por respetables capitalistas y perso- · 
nas de alta posición social de esta ciudad, representado por los 
señ.ores don José María Quijano W allis, General Juan Manuel 
Dávila y don Carlos Camacho, se dirigió al Gobierno, propo-
niendo la celebración de un contrato relativo á la fundación de 
un Banco Hipotecario en Bogotá. El contrato lo celebró el Mi-
nisterio del 1'esoro, ciñéndose rigurosamente á lo dispuesto en 
la Ley 24 de 1905. El Banco se ha constituido ya legalmente 
con el otorgamiento de la competente escritura pública; inicia 
sus operaciones con un capital, ya subscrito, de $ 600,000, el 
cual ha de elevarse á$ 1.000,000. Es entendido que no se ha 
otorgado privilegio ninguno en favor de las personas con quie-
nes se contrató, y que queda libertad legal para la fundación 
de establecimientos semejantes. 
Todo hace esperar que serán benéficos para la N ación los 
resultados del Banco Hipotecario que se ha fundado; que sus 
capitales serán de veras auxiliar poderoso de la agricultura, y 
que contribuirá eficazmente al desarrollo de la riqueza pública. 
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